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M I C A DE TO'OS \ 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIKRCOLBS Y SABADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 23 de Diciembre de 1891 NUM. 1458 
La cuestión vinícola 
y la Cámara Agricoia de Tarragona 
E s t a Cámara ha estudiado aquel vi tal í -
simo problema, y cree que la salvación de 
la riqueza v i t i - v in í co la se encuentra de 
modo ef icacís imo y seg-uro en la desapa-
rición de sus dos grandes enemigos: el 
impuesto de consumos j los alcoholes ex-
tranjeros. 
Es evidente, y así lo ha probado repeti-
das veces la CRÓNICA, DE YINOS Y CEREA-
LES, que por el momento sólo pueden 
conjurar la tremenda crisis que nos arrui-
na, la proscripción del alcohol industrial 
y la supres ión del impuesto de consumos 
sobre el vino. Estas son las medidas que 
u n á n i m e m e n t e reclaman nuestras comar-
cas productoras, y las que los poderes pú-
blicos deben apresurarse á implantar si 
quieren salvar la más valiosa riqueza na-
cional. 
Véanse ahora alg-unos párrafos del no-
table informe emitido por la ponencia 
nombrada al efecto por la citada Cámara 
Agr íco la ; informe por ésta aprobado en 
ses ión celebrada el día 10 del corriente 
mes. 
«Vin iendo ya á hacer apl icac ión de 
cuanto queda expuesto, no creemos ha-
ber de esforzarnos mucho en demostrar 
que aquí lo que conviene es: 
Asegurar la co locac ión de nuestros v i -
nos bajos á precios que no bajen de 12 ó 
13 pesetas por hectolitro. 
Extender y restaurar el crédito de nues-
tros vinos superiores. 
L o primero sólo se logra librando de 
toda competencia y de toda traba el mer-
cado interior. 
L o segundo obedece á la necesidad de 
abrir y conservar mercados exteriores. 
E l medio ú n i c o de obtener ambos re-
sultados está en hacer imposible la imita-
c ión y la adul terac ión del vino. 
No nos deteudremos en discurrir sobre 
la insuficiencia de toda medida guberna-
tiva ó penal, encaminada á reprimir este 
fraude, fundándonos en la imposibilidad 
de la fiscalización y en la lenidad del 
castigo. Para ello sería preciso hacer el 
proceso de nuestros Gobiernos y de nues-
tras costumbres, y preferimos apelar a l 
sentido c o m ú n y á la experiencia para 
dejar sentado que no puede ser la pol ic ía 
el áncora de sa lvac ión de nuestros vinos. 
E l l a se encuentra de modo e f i cac í s imo 
y seguro, en la desaparic ión de sus dos 
grandes enemigos: el impuesto de consu-
mos y los alcoholes extranjeros. 
Sin ellos, queda emancipada la produc-
ción v in íco la nacional. 
Important í s ima como es, aunque por 
desgracia amagada de progresiva dismi-
n u c i ó n á causa de la filoxera, tiene su 
vida aseg-urada con el consumo interior 
que no habían de seguir alimeutando, 
como hasta a q u í , brebajes venenosos, 
c u j a compos ic ión vendrá á hacer imposi-
ble el alto precio del espír i tu de indus-
tria, en que se basa, y la muerte del ma-
tute, en que encuentra remunerac ión y 
e s t í m u l o . 
Con la excedencia de producc ión , si por 
acaso la hubiese, nos quedaba de qué 
abrir á nuestra viticultura nuevos hor i -
zontes; la posibilidad de obtener tipos 
excelentes que acreditasen nuestros v i -
nos—algunos imponderables—y por con-
siguieute, de encontrar nuevos mercados', 
as í c ó m o de donde destilar el alcohol in -
dispensable al encabezamiento de a q u é -
llos, cuya graduac ión debiese elevarse 
m á s ó menos para ser exportados. 
Sólo bajo un aspecto concebimos que 
pueda combatirse la supres ión del im-
puesto de consumos, que nosotros qui-
s iéramos ver reclamada, sin timideces ni 
paliativos, por cuantos centros se abrogan 
en España la representac ión de la v i t i -
cultura, por el quebranto que ella s ig -
nifica para el Tesoro. Mas, puesto que es 
posible encontrar compensaciones, sobre 
todo en el impuesto sobre la renta, indis-
pensable, equitativo, reclamado por la 
op in ión u n á n i m e del país productor, nos-
otros entendemos que hay que ser radical 
en este punto, y afirmarse é insistir en la 
completa supres ión de una manera abso-
luta. 
Los que suscriben, pues, viniendo á 
evacuar, con un interés y una buena vo-
luntad que ojalá fuesen bastantes á ga-
rantir su acierto, la c o m i s i ó n con que les 
honró la Junta directiva de la Cámara 
Agr íco la de la provincia de Tarragona, 
creen de su deber informar á la misma 
que, para asegurar co locac ión ventajosa 
á la excedencia de vinos que, por espira-
c ión del tratado de comercio con la R e -
públ ica francesa, resultará en nuestra 
producc ión v in í co la , es de imprescindible 
necesidad: 
Primero. L a abol ic ión absoluta del 
impuesto de consumos por lo que a l vino 
se refiere. 
Segundo. L a libre entrada en nuestras 
Antillas de todos los vinos peninsulares 
españo les . 
Tercero. L a e x e n c i ó n de toda tributa-
c ión , por un plazo de cinco á diez años , 
á favor de las industrias de desti lería de 
productos ó residuos de la vid, estableci-
das ó que se establezcan en España. 
Cuarto. L a i m p o s i c i ó n de un derecho 
arancelario protector de 156 pesetas por 
hectolitro, á la i m p o r t a c i ó n de alcoholes 
extranjeros. 
Quinto. Aumentar proporcionalmente 
las tarifas de penetrac ión de las primeras 
materias destinadas á la producción de los 
espíritus industriales en nuestro pa í s . 
Sexto. No celebrar con Alemania, 
Suecia y Noruega, ni otra nac ión alguna, 
tratado ó convenio comercial que no sea 
con la base de la aceptac ión por dichos 
países del referido derecho de 156 pesetas 
por hectolitro sobre los alcoholes que im-
porten en España.» 
La nave que naufraga 
E l camino que recorremos en la pen-
diente hacia el abismo y la velocidad con 
que lo recorremos espantan. 
¿Quién no recuerda la i n d i g n a c i ó n y 
las protestas con que en las postr imerías 
del ú l t imo Gobierno fusionista fué acogi-
da la idea de un nuevo emprést i to? 
¿Quién ignora que semejantes protes-
tas y tal ind ignac ión fueron el motivo 
principal que dec id ió al Sr. Cánovas á 
preferir la operación sobre el Banco para 
sacar de apuros al Tesoro, ahogado con 
su inmensa deuda flotante? 
Pues bien; ¡hoy, ese mismo emprés t i to , 
se mira y a por todos, hasta como una ta-
bla de sa lvac ión! ¿Se quiere mayor de-
caimiento? ¡Tanto hemos descendidol 
Y todavía hay que fijarse en las condi-
ciones en que ahora se deja pasar, y hasta 
se aplaude dicho emprés t i to . 
Cuando sólo en pura idea y propósito 
fué tan censurado, el crédito públ ico co-
rría bastante alto, el Banco estaba firme, 
no exis t ía la actual crisis en los cambios, 
tampoco se hallaba amenazado nuestra 
comercio de vinos, y, en definitiva, el tal 
emprést i to en hipótes i s h a b í a de desti-
narse á enjugar la mencionada deuda 
flotante. 
Véase, hoy lo que sucede. 
Tenemos cuasi rotas nuestras relacio-
nes e c o n ó m i c a s con Franc ia , caja ú n i c a 
que nos presta dinero; nuestro crédito ha 
sido puesto en la picota en todas las Bol-
sas y por toda la prensa del mundo; la 
contratac ión de los valores públ icos ha 
descendido m á s de 10 enteros; el Banco 
se ha colocado, con la famosa ley y con 
sus demas ías , fuera de toda condic ión 
mercantil , hasta el punto de que en el 
extranjero no circulan sus billetes, y su 
c irculación en España puede calificarse 
de forzosa; la inaudita e levac ión de los 
cambios hace imposible todo comercio en 
el exterior; l a producc ión nacional se 
halla en vísperas de ruina; ¡y con todos 
estos sacrificios seguimos teniendo deuda 
flotante! 
Pues bien; en estas condiciones absur-
das se apela de nuevo á ese arruinado 
crédito para contraer un emprés t i to que 
á la fuerza ha de resultar oneros í s imo , un 
emprést i to que se destina;, no á aliviar 
el Tesoro, sino á devolver valores, y un 
Banco á quien acaba de pr iv i l eg iárse l e de 
un modo inusitado, y ha perdido no obs-
tante crédito y confianza... ¡Y se consi-
dera buena esa operación, y hasta se la es-
tima como tabla salvadora! 
¿Cabe descender m á s en menos tiempo, 
repetimos? Sigamos con esta velocidad, y 
antes de dos años vivimos en plena ban-
carrota nacional. 
Se desarrollan aquí los acontecimien-
tos, como en un barco que ha de n a u -
fragar. 
Si , cuando se anuncia la tormenta, h u -
biera a l g ú n pasajero que quisiera preve-
nir los botes salvavidas y lanzarse en 
ellos, tendríase le por loco, siendo así que 
en aquel momento hasta temerario pare-
ce subir sobre cubierta. 
Pero algunas horas después , deshecho 
el velamen, rota la m á q u i n a , l lena de 
agua la bodega y próx imo á sumergirse 
el casco, ;no al que se halla en un bote 
salvavidas, sino al que dispone de un ta-
blón , y cou é l puede tirarse al mar de ca-
beza, considérasele como feliz y afortu-
nado. 
Todo lo hacen las circunstancias. ¡Y lo 
que habrán variado las nuestras en el 
sentido del progreso hacia el abismo, 
cuando ya , para salvarnos, no hallamos 
otro medio que el de lanzarnos boca aba-
jo en medio de las olas, huyendo de l a 
nave que naufraga! 
Importación de vinos 
en Inglaterra 
E l total de los vinos importados en el 
Reino Unido durante los once primeros 
meses del año actual asciende á galones 
15.362.434, de los cuales 10.581.524 han 
sido de tinto y 4.780.910 de blanco. Com-
parando estas cifras con sus correspon-
dientes k igual período del año pasado, se 
advierte un descenso en la importac ión 
total de los blancos, en este a ñ o , de galo-
nes 227.783, y un aumento de 648.035 en 
los tintos, resultando un aumento de g a -
lones 420.252 en la importac ión general. 





í Blanco 2.072-537 
(Tinto 1.622.528 
íBlanco. . . . 1.702.162 
(Tinto 3.990.799 
De Portugal y Madeira 3.969.809 
De Alemania 511.556 
De Italia 486.178 
De Holanda 287.887 
De otras comarcas 618.978 
Total 15.362.434 
Comparando ahora algunas de estas 
cifras parciales con sus correspondientes 
del mismo período del año pasado, se ad-
vierte: 1.°, que la importac ión del tinto 
francés ha disminuido en 191.952 galo-
nes, y la del blanco ha aumentado en 
60.871, habiendo, pues, un descenso de 
131.081 galones en la importac ión total 
de vinos franceses; 2 .° , que la importa-
ción del blanco español h a disminuido en 
323.453 galones, y la del tinto ha aumen-
tado en 434.926, lo cual hace un aumento 
de 111.473 galones en la importación to-
tal e spañola . 
E n cuanto al consumo de vinos en los 
once primeros meses de este año , h a sido 
de 13.630.633 galones, ó sea 197.096 me-
nos que en el mismo período del a ñ o pa-
sado; de cuyo descenso corresponden ga-
lones 162.108 á los tintos y 34.988 á los 
tintos. E n particular, el consumo de los 
blancos españoles ha aumentado en 65.672 
galones, y el de los blancos, en su ten-
dencia constante al descenso, ha dismi-
nuido en 115.282 galones. 
« 
« « 
Las grandes casas importadoras de v i -
nos tintos empiezan á solicitar vinos de 
mucho color y regular fuerza a lcohó l i ca , 
de sabor franco, aunque no tengan estilo 
bien marcado, pero que sean puros, y so-
bre todo baratos, y en este sentido se di -
rigen á esta Es tac ión . También demandan 
vinos blancos comunes, puros y de cuerpo 
y de poco precio, aunque sean bastos. 
Rogamos, pues, á los cosecheros que nos 
remiten muestras, que se fijen en estas 
circunstancias, y también que indiquen 
con precis ión los precios en puerto ó es-
tación de ferrocarril , y la cantidad de 
vino disponible correspondiente á cada 
muestra. 
V. HE VERA Y LÓPEZ. 
Londres 11 de Diciembre de 1891. 
El mercado de Burdeos 
Sigue en calma relativa, y los precios 
con tendencia al alza, sobre todo las bue-
nas clases y las de 1890 que se van h a -
ciendo raras. Las clases inferiores siguen 
bastante bajas. 
Las llegadas de vinos son tan conside-
rables, que se teme no haya sitio bastante 
en el Entrepót , y esto hace a d e m á s creer 
que se piensa hacer un gran aprovisiona-
miento para el año p r ó x i m o . 
E n la ú l t ima semana han entrado por 
el puerto 3.141 pipas procedentes de P a -
sajes, 5.144 de Valencia, 60 de Bilbao, 629 
de Huelva, 1.170 de Argel. Por la estac ión 
de Brienne 250. 
Los precios son por tonelada de 905 l i -
tros sin envase y libre de todo gasto so-
bre muelle ó estación: 
De 1890.—Valencia y Alicante, de 13 á 
Crónica ce Vinos y Cereales 
14°, de 220 á 280; Aragón y Navarra, de 
260 á 330; Rioja, de 280 á 350. 
De 1891.—Valencia, 14°, de 220 á 260; 
Cervera, de 220 á 280; Alicante, de 220 á 
270; Rioja, de 240 á 280; Argel , de 190 
á.240. 
Tártaros. — E \ precio bastante flojo, 
aunque las transacciones bastante a n i -
madas. Se cotiza: Heces secas, de 30 á 35 
m í n i m u m cristal ización, de 1,40 á 1,42 el 
grado; tártaro bruto, 60° m í n i m u m , á 
1,55; 70° cristal ización, á 1,38; crema de 
tártaro, primer blanco, de 215 á 218; se-
gundo blanco, á 210 los 100 kilos; ácido 
tártrico, primer blanco, á 300; cristales 
alambique, 70°, á 1,50 el grado; ídem de 
tártaro, 90°, á 1,70; heces, de 20 á 25 aci-
dez total, á 1,55. 
E . MARTÍN. 
Burdeos, 19 de Diciembre de 1891. 
Comercio con Panamá 
De una Memoria de nuestro Consulado 
en Panamá reproducimos los siguientes 
interesantes párrafos: 
«Llama extraordinariamente la atención 
el hábi to del comerciante español (salvo 
muy raras excepciones) con los art ículos 
de exportac ión. Acostumbran enviar como 
ensayo vinos, por ejemplo; la primera 
vez mandan buena clase; la segunda y a 
no resulta tan buena, y la tercera se hace 
materialmente imposible la real izac ión. 
Este sistema es, á todas luces, inconve-
niente, y favorece poco á las personas que 
lo practican. Los negociantes de las prin-
cipales naciones comerciales env ían á es-
tos países viajantes conocedores del nego-
cio. Los exportadores de Jerez de la Fron-
tera hacen ya algo por este estilo, pero 
no siempre tienen el buen acierto de elegir 
personas aptas que les representen debi-
damente. 
Desde el 10 de Enero del corriente año 
se puso en vigor en este departamento 
un decreto imponiendo derechos sobre la 
venta ó el consumo de varios art ículos de 
producción extranjera, e x c l u y é n d o s e del 
pago de dicho impuesto á los vinos t in-
tos; los ordinarios conocidos (aquí) con los 
nombres de dulce, seco y Málaga; la cer-
veza, y las aguas gaseosas. 
L a importac ión de mercanc ía s de E s -
paña para este istmo es ahora muy ins ig-
nificante, debido, en primer lugar, á la 
paral ización de las obras del Canal, y en 
segundo al poco cuidado de nuestros ex-
portadores en el e n v í o de buenos a r t í c u -
los y bien envasados .» 
El mercado k C d í e 
Siguen llegando en gran cantidad nuestros 
vinos. Los mercados, tanto el de ésta como los 
de Beziers, Perpignan, Nimes y Lyon, se sos-
tienen animados, pero se realizan pocas opera-
ciones. Más que la proximidad de las fiestas y 
balances de fin de ano, influye en la paralización 
de los negocios, como ya hemos dicho, lo anor-
mal de la situación, que ha venido á aumentar 
las recientes declaraciones de M. Kibot á la 
comisión de Aduanas de la Cámara acerca de 
la intención, por parte del Gobierno, de pedir 
la prórroga de los actuales tratados, dando á 
entender que todavía no se ha dicho la última 
palabra para lo relativo al grado alcohólico. No 
es extraño, pues, que dichas palabras hayan 
producido cierta sensación, acrecentando la in-
certidumbre que ya reinaba entre los nego-
ciantes. 
Precios de los vinos españoles: 
Alicante (de primera), 14 á 15 grados, de 25 
á 28 francos hectolitro; ídem (de segunda), 14°, 
de 20 á 22; Aragón, 14 á 15°, de 24 á 30; Be-
nicarló, 13 á 14°, de 23 á 28; Cataluña, 11 á 
13°, de 18 á 22; Mallorca (de primera), 11 á 
12°, de 15 á 18; Idem (de segunda), 9 á 11°, 
de 12 á 15; Priorato, 13 á 15°, de 25 á 30; Ta-
rragona (Vendrell), 13 á 14°, de 22 á 23; Va-
lencia (de primera), 13 á 14°, de 22 á 24; ídem 
(de segunda), 12 4 13°, de 17 á 20; Vinaroz, 
13 á 14°, de 19 á 23; moscatel (8 á 9o licor), 15°, 
de 40 á 46; mistelas (8o ücor), 15°, de 38 á 45; 
vino blanco seco Andalucía, 13°, á 24; ídem 
ídem de la. Mancha, 12°, á 22; ídem id. de 
Cataluña, 11°, de 18 á 22. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 19 de Diciembre de 1891. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 21.—Desde mi última, algunas, aun-
que pocas variaciones, ha experimentado esta 
región; fertilizadas las tierras con las abundan-
tes lluvias pasadas, los labradores se apresuran 
á. terminar en breve plazo la operación de la 
siembra, así como también á concluir con la 
recolección de la aceituna para continuar la ela-
boración del aceite. E l mercado de granos con-
tinúa con bastante firmeza en los precios, si se 
exceptúa la cebada, que ha tenido un pequeño 
descenso. E l trigo es muy solicitado, haciéndo-
se buenos negocios, estando encalmadas las 
transacciones de los demás granos y semillas. 
E l precio del aceite es el mismo que le comu-
niqué en mi anterior. Se han presentado, sin em-
bargo, algunas partidas de aceite viejo que es-
taba reservado en vista del bajo precio con que 
se inició la venta del nuevo. Es, por lo tanto, 
de esperar que este aumento de ofertas acentúe 
la baja iniciada. Aunque la actual cosecha de 
aceite sólo se pueda calificar de mediana, es uná-
nime la creencia de que las clases que se obten-
gan han de ser buenas, debido á la buena ma-
durez que ha tenido la aceituna. E l estado del 
arbolado es satisfactorio. 
Hay-animación en el mercado de vinos, y se 
espera que éste aumente á medida que se apro-
xime el término del plazo señalado para la in-
troducción de vinos en Francia con las actua-
les tarifas. Sin embargo de esto, como el deseo 
de vender en tau corto plazo predomina, los 
precios se bonifican, ofreciéndose en algunos 
pueblos de la provincia vinos de 12°, á 12,50 
pesetas el hectolitro, haciéndose la mayoría de 
las ventas á 12. E l alcohol alemán, que hasta 
hace pocos días facturaban á 61 pesetas hecto-
litro con flete en Sevilla, ha subido á 69 pese-
tas. Los precios de las carnes continúan firmes. 
E l mercado de cerdos cuenta con buenas 
existencias, habiendo experimentado una pe-
queña baja, pagándose en la actualidad al en-
trado de 1,27 á 1,30 pesetas kilogramo.—/. G. 
de C . 
»% Andújar (Jaén) 21.—El tiempo actual, 
seco y despejado, está favoreciendo los campos 
y la recolección de aceituna, de cuya cosecha se 
esperan escasos rendimientos. 
Los precios corrientes de los cereales y aceite 
son: Trigo, de 43 á 44 rs. fanega; cebada, á 28; 
habas, á 39; garbanzos, de 65 á 100; aceite, á 
38,50 rs. la arroba en la población y á 38 en el 
campo.—B. C. 
De Aragón 
Daroca (Zaragoza) 20.—Los sembrados los 
tenemos inmejorables, y todo hace creer que si 
llueve bien en el mes de Mayo , conseguiremos 
una cosecha abundantísima. 
E l tiempo primaveral; los ganados bien, por-
que hay buenos pastos. 
Tenemos una existencia de unos 12.000 hec-
tolitros de vino tinto de 13 á 14 grados y her-
moso color; hay mucha animación en la compra 
de este caldo; un solo negociante francés ha 
comprado en dos días 4.000 hectolitros; el pre-
cio medio á que lo pagan es 13,50 pesetas al-
quez de 120 litros; los gastos de medición y 
cargue sólo cuestan en ésta 30 céntimos.—L. A. 
De Baleares 
Inca 18.—A continuación anoto los precios 
corrientes en este mercado: Almendrón, á 60 
pesetas los 42 kilogramos; higos pasos, á 13; 
trigo, á 16 pesetas los 70 litros; candeal, á 16,50; 
cebada, á 9 la del país y 8,50 la navegada; ave-
na, de 8 á 8,50; maíz, á 11; garbanzos, á 22; 
habichuelas confites, á 20; ídem blancas, á 24; 
fríjoles, á 22; habas blandas, ¿19 ; ídem duras 
para ganados, á 13; cerdos cebados, á 11,50 pe-
setas los 10 kilos; azafrán, á 2,50 pesetas los 33 
gramos.—Bl Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 20.—Las tarifas 
votadas por las Cámaras de Francia nos irrogan 
inmensos perjuicios, pues á la actitud de dicho 
país debemos atribuir la gran paralización de 
este importante mercado de vinos. Nuestra bo-
dega se encuentra relegada al olvido, y cual-
quiera creería que está agotada, cuando está 
llena de vino de muy buenas clases. No vienen 
por aquí compradores, y sólo de vez en cuando se 
carga algún vagón á 8 rs. arroba (16 litros) por 
el tinto y á 7 por el blanco, el cual tiene 13 gra-
dos. Como la uva negra se pagó á 4 rs. las 25 
libras y la blanca á 75 y 80 céntimos de peseta, 
dicho se está que los precios del vino son rui-
nosos. 
Un comprador de Daimiel nos ha visitado el 
otro día, y después de probar varias cosechas, 
ha ofrecido á 6,50 rs. arroba por vinos de 13 á 
13,5 grados, cuyas ofertas no han aceptado los 
tenedores. 
Urge que nuestros Gobiernos hagan buenos 
tratados para abrir nuevos mercados. Con los 
Estados Unidos nos convendría mucho pactar 
sobre las bases que indicó la CRÓNlCv. 
E l candeal, á 48 y 50 rs. fanega; centeno, á 
33; cebada, de 26 á 28. 
Los cerdos, en vivo, de 44 á 48 rs. la arro-
ba.—3f. O. 
»% Daimiel (Ciudad Real) 21.—Encalma-
da la venta de vinos y muy activa la exporta-
ción de patatas. 
Precios corrientes: Vino, de 9 á 10 rs. arroba 
(16 litros) el tinto y á 7 el blanco; patatas, á 70 
céntimos de peseta la arroba (11,50 kilos); can-
deal, á 46 rs. la fanega; jeja, ¿ 43; panizo, á 32; 
cebada, á 24; anís, á 100; aceite, ¿ 48 rs. la arro-
ba .—El Corresponsal. 
**« Humanes (Gruadalajara) 20.—En este 
pueblo abundan hoy las existencias de cereales, 
aceites y vinos, cotizándose como sigue: Trigo, 
á 46 rs. fanega el superior y 43 el común; ce-
bada, á 26 ídem; aceite, á 48 rs. arroba; vino 
viejo, á l 4 ídem.—¿/ii Subscriptor. 
»*« Tendilla (Guadalajara) 21.—La para-
lización mercantil, propia de esta época, ha 
sido causa de no darle cuenta, con la oportuni-
dad debida, del movimiento de frutos del ^aís. 
Es casi completa la calma desde hace dos me-
ses; apenas si ha habido variación alguna en los 
precios de caldos y granos. De aquéllos no que-
dan existencias, pues el poco vino de la cosecha 
anterior se acabó de vender en los últimos días 
de Octubre. En cambio, la de este año está casi 
intacta, habiéndose vendido solamente algunas 
arrobas para el relleno, al precio de 2 pesetas. 
E n algunos de los pueblos inmediatos se han 
ajustado pequeñas partidas á 9 y 10 rs. arroba. 
E l precio de los cereales en este pueblo es de 
42 á 43 rs. fanega de trigo; á 26 la de cebada, y 
á 18 la de avena, notándose retraimiento por 
parte de los pocos tenedores. 
E n otros mercados de la provincia se cotizan 
los granos á los precios siguientes: 
Atienza.—Trigo superior, 10,50 pesetas fane-
ga; común, 8,50; centeno, 7,50; cebada, 7. 
Molina.—Trigo superior, 12 pesetas fanega; 
común, 9,50; cebada, 8; avena, 5,25. 
Sigüenza.—Túgo superior, 10,50 fanega; co-
mún, 7,50; cebada, 7. 
Yunquera.—Trigo, de 11 á 11,50 pesetas fa-
nega; cebada, 8; avena, 6. 
E n estos días se ha empezado la recolección 
de la aceituna, y hoy ha habido que suspender-
la por no poder resistir los jornaleros la crude-
za del tiempo. L a cosecha se presenta buena 
en casi toda esta comarca, y el fruto bien sazo-
nado, esperando que, por tal causa, dé un re-
gular rendimiento do aceite.—P. L . O. 
De Castilla la Vieja 
Olmedillo (Burgos) 19.—Aparte el buen as-
pecto que presentan los sembrados, no son gra-
tas las noticias que puedo comunicarle. 
E l vino, principal riqueza de la comarca, no 
tiene estimación; se cede á 6 rs. el cántaro, y á 
pesar de tan bajo precio, no se realiza ninguna 
venta. 
Tampoco se presentan compradores para los 
garbanzos para sembrar, que son muy nom-
brados los de aquí, y es extraño, por cuanto se 
ofrecen de 60 á '64 rs. fanega.—F. F . 
Gumiel del Mercado (Burgos) 20.—Se 
han recolectado 138.000 cántaros de vino de 
buena calidad, lo que no se esperaba por lo 
atrasado que venía el fruto de la vid, pero los 
calores de Septiembre y Octubre sazonaron 
bien las uvas, recogiéndose con inmejorable 
temporal. 
E l precio que hoy alcanza el vino, 7 rs. cán-
taro, es poco remunerador, dado lo mucho que 
se gasta en el cultivo y recolección; así es que 
los cosecheros se retraen de vender; á 8 rs. no 
dudo se podrían ajustar algunas partidas con 
yeso y sin enyesar, pues de ambas clases se ha 
elaborado. 
L a sementera se hizo en excelentes condicio-
nes, por lo que ha nacido con fuerza.—El Co-
rresponsal. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 20.— 
Al mercado de hoy han entrado 3.000 fanegas 
de trigo, las cuales se han detallado de 47,25 
á 47,75 rs. las 94 libras. 
Por partidas se ofrece dicho cereal á 49 rs. 
sobre vagón, habiéndose hecho las últimas ope-
raciones á 48. 
De centeno se han presentado á la venta 400 
fanegas; de cebada 500, y otras 500 de algarro-
bas, cotizándose estos granos de 34 á 34,25, 28 
á 29 y 31,50 á 32 rs. respectivamente. 
Animadas las compras, bueno el tiempo y 
bueno también el aspecto de los campos.—M. B. 
#*# Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 20.—En el último mercado se han vendido 
unos 700 cerdos cebados á los precios de 43 á 
54 rs. arroba, según clase y peso. 
En el mercado de cereales se ha notado floje-
dad, realizándose al detall 800 fanegas de trigo, 
de 43 á 45 rs.; 300 de cebada, de 27 á 28; 400 
de algarrobas, de 32 á 33, y otras 400 de cente-
no á estos últimos precios. 
Buenos los campos. 
Las harinas á 17, 16 y 15 rs. la arroba, segúu 
la clase. —A. M. 
*% Carrión de los Condes (Falencia) 19 
Las entradas en el mercado de anteayer lian 
sido regulares, cotizándose: Trigo, á 44 reales 
faneca; centeno, á 32; cebada, á 29; avena, á 
19; babas, á 40; alubias, á 70 las grandes; titos 
á 4"; yeros, á 42; harina de pd ñera, á 17 arro-
ba; ídem de seguuda, á 16; íiera de tercera, 
á 14; harinilla, á 20 fanega; patatas, á 3 arriba; 
vinos, á 9 cántaro lo añejo en los pueblos. 
E l tiempo bueno, continúa favoreciendo los 
sembrados. Pocas ofertas de trigo en partidas, y 
siguen sostenidos los precios.—/. L . D, 
»*. .,Tudela de Duero (Valladolid) 21.'— 
Nada más por hoy que lo prometido en mi an-
terior con respecto á precios de lo j vinos nue-
vos, no porque se carezca de materia, que á la 
preseute abunda para decir las verdades del 
barquero á nuestros representantes y demás 
hombres políticos que vacilan ante la felicidad 
de unos pocos y la de la nación; verdades como 
las estampadas en el Remitido del Condado de 
Niebla, correspondiente al número 1.456 de esa 
nunca bien ponderada publicación, y aún más 
perceptibles, como aquí se acostumbra en Cas-
tilla, no; sino que, teniendo que limitarme áser 
mero cronista en la marcha de los productos de 
este suelo, me extralimitaría en mis atribu-
ciones. 
A diferentes precios han salido hasta la fecha 
unos 40.000 cántaros, y hay otros tantos dispo-
nibles á la venta á 6 y 8 rs. blanco y tinto res-
pectivamente, todo de inmejorable calidad y 
ricos colores en tinto, elaborado sin yeso. 
Exceptuando (el trigo y centeno, que ha ex-
perimentado alguna baja, los demás artículos 
sin variación importante que anotar. 
E l tiempo frío y bien nacidos los campos. 
Felices pascuas, y hasta año nuevo se despide 
deVds. su afectísimo seguro servidor.—4. F . 
de V. 
Falencia 20.—Ayer se han cotizado los 
granos en almacén: Trigo, de 44 á 44,50 reales 
las 92 libras: cebada, de 24,50 á 25 rs. la fane-
ga; centeno, de 32 á 33; avena, de 18 á 19. 
Esta cotización acusa firmeza. 
Buenos los sembrados.—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 21.—Al detall se 
ha cotizado hoy el trigo á 46,25 rs. las 94 libras, 
y por partidas se ofrece á 47,50 reales, y pa-
gan á 47. 
Caen fuertes heladas y los campos están su-
periores.—El Corresponsal. 
«*» Avila 20.—Afluyen grandes partidas 
de ganado de cerda, que en su mayoría es em-
barcado para Madrid, así como infinidad de 
vendedores de pavos de toda esta provincia se 
dirigen igualmente con sus ejércitos á la corter 
donde este año tendrán regular precio. 
E l tiempo es frío, lo que conviene para que 
no se adelanten los sembrados, que ofrecen 
magnífico aspecto. 
. Precios del último mercado: Trigo,, de 45 á 
46 reales fanega; centeno, de 32 á 33; cebada, á 
28; algarrobas, á 32; garbanzos, de lOOá 180; 
patatas, á 3 rs. arroba; harinas, á 17, 16 y 14,60 
ídem.—El Corresponsal. 
#% Burgos 20.—Muy concurrido el mer-
cado de ayer y gran firmeza en los precios, que 
han sido los siguientes: Trigo mocho, de 46 á. 
46,50 reales la fanega; ídem rojo, á 45 y 45,50; 
ídem álaga, de 42 á 43, precio que revela alza; 
centeno, de 32 á 33; cebada, de 27 á 23; aven», 
de 18 á 19; yeros, de 41 á 42; esparceta, de 26 ¿ 
27.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Tarragona 20—A la calma que venía reinan-
do en este mercado de vinos ha sucedido gran-
de animación. Como ya no hay que esperar la 
prórroga del tratado con Francia, y es segunv 
que este país aplicará las nuevas tarifas desde 
!.• de Febrero, es mucha la actividad que se 
observa en las compras y expediciones. En el 
día rige la siguiente cotización: Vinos tintos del 
Priorato, de 27 á 30 pesetas la carga (121.60 l i -
tros) los superiores y de 25 y á 26 las clases co-
rrientes; Bajo Priorato, de20á 25; Vendrell, de 
16 á 21; Montblanch, de 17 á 18 y de 13 á 16;. 
vinos blancos, de 15 á 22. 
Precios de otros artículos:.aceite superior del 
Campo, de 4,37 á 4,50 pesetas el cuartán (4,13 
litros); ídem de Urgel, á 4.25 ídem; algarrobas, 
de 6 50 á 7 pesetas el quintal; avellanas, de 
24,50 á 25 pesetas el saco de 58,40 kilogramos; 
trigos, de 19 á 19.50 pesetas los 55 kilos; hari-
nas de 5 á 5,25, 4,50 á 4,75 y 3.75 á 4,25 pese-
tas la arroba de 10.40 kilos, según la c lase . -
J . B . 
% Lérida 20.—La venta de los buenos 
vinos* es activa para Francia, y grandes parti-
das de clases inferiores se realizan con destino 
á las destilerías. Los precios muy bajos. Estas 
son las noticias que se reciben de los centros 
productores de la provincia. 
L a cosecha de aceite es de muy buena calidad. 
E l último mercado de cereales ha estado aquí 
Crónica de Vinos y Cerealds 
desanimado, rigiendo I03 siguientes precios: 
trigos de monte, de 18,50 á 19, 19, 25 á 20 y 
20 25, á 25 pesetas la cuartera de 18 litros se-
gún la clase; trigo de huerta, de 19 á 19,50; ce-
bada, de ll,50!á 12; maíz, de 11.25 á 12; habas 
y habones, de 13,50 á 14,75; judías, de 19,50 á 
21; harinas, de 5 á 5,25, 4,50 y 3,25 á 3,75 pese-
tas los 10 kilogramos por primeras, segundas 
y terceras clases respectivamente.—El Corm-
ponsal. 
De Navarra 
Puente la Reina 20.—Después del tiempo 
primaveral que ha reinado hasta hace pocos 
días, ahora dominan los vientos fríos y recios 
que secan demasiado la tierra. 
L a poda y otras labores propias de la viña dan 
sobrada ocupación á los jornaleros, que obtie-
nen 9 rs. diarios. 
L a Sociedad vinícola de las Campanas ha con-
tratado esta semana unos 23.000 cántaros de 
vino nuevo entre 7 y 8 rs. 
Las clases de la última cosecha son finas y 
agradables, y los cosecheros desean vender sin 
forzar los bajos precios que rigen, para no ex-
ponerse á las contingencias de dudoso porvenir. 
De vinos viejos quedan unos 25.000 cántaros, 
que se cotizan con lentitud de 9 á 10 rs. 
E n aguardientes de orujo hay unos 2.000 
cántaros, que se ofrecen á la venta á precios eco-
nómicos. 
Los negociantes que deseen más informes 
acerca de esta bodega, pueden dirigirse á Don 
Miguel Ochoa y Artola, Puente la Reina. —.£7 
Corresponsal. 
NOTICIAS 
Los ministeriales confiesan ya que, sin la 
prórroga del tratado con Francia, será imposi-
ble exportar toda la cosecha de vinos do este 
año, sin que una parte de ella quede sujeta á 
la nueva tarifa votada por las Cámaras france-
sas, y aunque no lo confesaran, todo el mundo 
está convencido de que eso es una gran verdad. 
Las comarcas vinícolas luchan con gravísimas 
dificultades para la exportación, por falta de 
medios de transporte. 
Sin ir más lejos, en Almansa hay detenida 
considerable cantidad de pipas, pues siendo 
necesario, para dar salida á todo el vino allí 
acumulado, que el ferrocarril transporte 800 
pipas diarias, resulta que sólo transporta 100. 
Para que se remedien esas deficiencias en el 
servicio, ha conferenciado el ex-Diputado señor 
Ochoa con el Ministro de Fomento, y el Sr. L i -
nares Rivas ha atendido la reclamación, telegra-
fiando al Ingeniero delegado suyo en la línea 
de Alicante, encargándole que la Compañía 
aumente los medios de transporte; pero eso que 
ocurre en Almansa se ha de repetir en otras 
estaciones, sin que se sepa hasta qué punto el 
Gobierno ha de poner el remedio que las cir-
cunstancias exigen. 
L a naranja ha sufrido gran depreciación en 
el mercado de Londres á consecuencia de las 
numerosas partidas que se importaron en dicha 
plaza durante la última semana. 
E n Liverpool se han vendido las naranjas de 
Valencia, de 8 á 13 chelines la caja pequeña, y 
de 10 á 16,50 la grande, y las de Málaga, de 
8,50 á 12,50 chelines. 
E l Instituto agrícola catalán de San Isidro ha 
informado en un dictamen á la Comisión de 
Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona, en 
lo referente á las tarifas de vinos, opinando que 
si el impuesto de consumos para éstos se bajase 
á 5 pesetas por hectolitro, y en cambio se au-
mentasen los derechos sobre el alcohol todo 
lo que permite el art. 6.° de la ley de 21 de Ju-
nio de 1889, cesarían el matute y las sofistica-
ciones, como quedó demostrado en el año de 
1878, en que estuvo vigente el mencionado tipo 
de impuestos. 
M. M. Pellet, químico de la fábrica azucare-
ra de Wauze (Francia), acaba de inventar un 
nuevo sacarímetro que opera en frío y de un 
modo casi continuo, permitiendo realizar más 
de 250 análisis por hora, según asegura el re-
dactor científico del periódico Le Sicce de París. 
Los análisis al densímetro son considerados 
como insuficientes, porque la espuma que for-
ma, da ocasión á errores de apreciación hasta 
de un grado, que equivale á un 14 por 100 en 
remolachas de buena condición sacarina. Se 
considera, pues, como útilísima la invención 
de M. Pellet, que permite obtener resultados 
más rápidos que con el densímetro y con la 
exactitud del sacarímetro. 
Un procedimiento sencillo y al alcance de las 
personas poco versadas en la Química ha dado 
á conocer recientemente el enólogo italiano, 
profesor üiorgio Papasogli. 
Consiste en sumergir en el vino sospechoso, 
durante quince minutos, una lámina transpa-
rente de gelatina, vulgarmente llamada cola de 
pescado, procurando que sea de la mejor cali-
dad y sin coloración alguna. Después del tiem-
po indicado se saca la lámina .y se seca entre 
dos papeles de filtro. 
Si el vino era puro, aunque sea muy colo-
rado, la lámina no presenta ninguna colora-
ción; si, por el contrario, tenía alguna materia 
colorante extraña, se colora visiblemente. 
En presencia de los colores derivados de la 
anilina, la gelatina toma una coloración rosa-
da, y con los colores naturales, como saúco, 
campeche, fernambuco, orchilla, fitolaca y otras 
substancias vegetales, adquiere color violeta ó 
rojo, según los casos. 
La Cámara de Comercio de Valladolid pro-
pone también para dar solución al problema vi-
nícola, la abolición inmediata del impuesto de 
consumos sobre el vino y la imposición de ele-
vadísimos derechos á los alcoholes industriales, 
así como la enérgica persecución de los vinos 
artificiales y las falsificaciones. 
Conformes en un todo. 
Precios de las cajas de pasas en el mercado 
de Málaga: 
Cajas finas de primera, á 85 rs.; ídem de se-
gunda, á 75; ídem de tercera, á 65; cajas impe-
riales, á 70; ídem Royaux, á 60; ídem de cuar-
ta, á 50; ídem de quinta, á 40; cajas de grano 
extra, á 55; ídem reviso, á 45; ídem medio re-
viso, á 32; ídem aseado, á 26; ídem corrientes, 
á 19; cajas piraditas, de 42 á45; lechos corrien-
tes, á 19; breña, á 17; escombro, á 15. 
La producción de la seda en España, según 
el Moniteur des Soies, fué durante el pasado año 
muy superior á los anteriores. L a recolección 
de capullos asciende á 963.000 kilogramos, con-
tra 745.000 en 1889, siendo las regiones que la 
producen las que continuamos: 
Valencia y Aragón, 360.000 kilogramos; Lla-
nuras de Murcia y Orihuela, 520.000; Sierra 
Segura, 20.000; Almería y Granada, 45.000; 
Extremadura, 18.000. Total, 963.000. 
L a cantidad de seda que se obtuvo de estos 
capullos asciende á 82.000 kilogramos, corres-
pondiendo á la provincia de Murcia casi en su 
totalidad el aumento que presenta dicho año. 
Buena parte de los vinos de la actual cosecha 
se destinan, en la provincia de Lérida, á la des-
tilación para alcoholes. 
E l ingeniero de la división del ferrocarril del 
Norte, en la línea de Madrid á Pasajes, en des-
pacho que transmite al Director de Obras pú-
blicas, dice que hay 900 vagones en las vías de 
la estación y del puerto. Estos se encuentran to-
dos llenos de pipas; pero no hay temor de que 
sobrevenga conflicto, siendo grandes los auxi-
lios que la Sociedad del Puerto presta á la Com-
pañía del ferrocarril en la descarga de las mer-
cancías. 
E n la actualidad hay ¡íeis grandes vapores 
embarcando vinos, y se espera la llegada de 
muchos más. 
Por los puertos de Alicante, Valencia, Huel-
va, Benicarló. Vinaroz, Barcelona y Tarragona 
es igualmente considerable la exportación de 
vinos. 
Penosísima impresión, dice B l País de Léri-
da, causa la lectura del Boletín oficial de la 
provincia de tres meses á esta parte, pues en 
todos ellos vienen de 20 á 22 columnas anun-
ciando la venta de fincas en subasta pública por 
débitos de la contribución. 
Pasan ya de 3.000 las que han anunciado los 
agentes ejecutivos durante este plazo, siendo en 
el número de ayer las anunciadas 183, pertene-
cientes 43 al distrito municipal de Alcarráz, 37 
al de Benavent de Lérida, 6 al de Sudauell, 3 
al'de Puig-grós, 9 al de Espluga Calva, 15 al de 
Belianes, 41 al de Cubells y 25 al de Balaguer. 
E l profesor G. Campani, después de algunos 
análisis, ha demostrado que la mora sazonada 
da un tercio de su peso de un líquido que pue-
de experimentar la fermentación alcohólica, 
produciéndose 10 por 100 de alcohol absoluto, 
el cual es de muy buenas condiciones, tiene 
gran semejanza con el de vino, y es uno de los 
pocos que los franceses denominan de buen 
gusto. 
E l modo de operar la obtención del alcohol 
es el siguiente: 
Se toman las moras cuando están en plena 
sazón y se exprimen sobre un recipiente cual-
quiera, "donde se deja el zumo por espacio de 
diez ó doce días á una temperatura de 20 á 25°. 
A poco se inicia la fermentación alcohólica del 
líquido, desprendiéndose gran cantidad de áci-
do carbónico durante toda la fermentación y 
precipitándose en abundancia las heces. Cuando 
cesa la fermentación, el líquido resultante se 
destila en alambiques usuales y siguiendo las 
mismas prescripciones que para el vino. 
L a destilación debe apurarse hasta que el 
producto llegue á un tercio del volumen del lí-
quido destilado. 
E l líquido debe someterse á nuevas rectifica-
ciones hasta obtener el grado que se desee. 
E l producto de la prensación es un buen ali-
mento para el ganado. 
Los meteorólogos han variado sus primeros 
pronósticos respecto á este invierno. 
Dijeron que iba á ser muy crudo, y ahora 
afirman que será benigno. 
L a profecía se funda en la observación de que 
cuando Noviembre es abundante en grandes 
tormentas y aguas, le sigue un invierno suave. 
No se puede negar que ha caído agua en No-
viembre este año. 
E l Ingeniero encargado por el Sr. Ministro de 
Fomento de redactar una Memoria sobre proce-
dimiento para llevar á cabo en una región de-
terminada la repoblación de sus montes, ha ter-
minado su trabajo y lo está rectificando en al-
gunos puntos, con arreglo á las observaciones 
hechas á la lectura de aquel estudio por el señor 
Linares Rivas. 
L a cuenca del Lozoya es la destinada en pri-
mer término á recibir el beneficio de la repo-
blación, que seguirá después en escala más 
extensa, si el ensayo ofrece resultados satisfac-
torios. 
Los principales artículos de exportación de 
España, son: 
Los vinos, por 309 millones de pesetas; los 
metales, por 111; los minerales, por 98; las fru-
tas frescas, por 23; las secas, por 42; los tejidos 
de algodón, por 23; el corcho, también por 23; 
los ganados, por 18; el calzado, por 17; el acei-
te, por 13; la harina de trigo, por 10; las pieles 
y los cueros, por 9; la lana, por 8; el papel, las 
especias y el esparto, por 6 respectivamente; las 
hortalizas, por 5; los pescados y el jabón, por 4 
respectivamente; la sal y las legumbres, por 4 
cada uno; los cereales, la seda y los libros, por 
2 respectivamente, y el alcohol por 1. 
Las obras del ferrocarril directo de Madrid á 
Barcelona van muy adelantadas. Han quedado 
instalados ya algunos empleados en varias esta-
ciones, y en breve se hará la prueba del puente 
sobre el río Ebro en Gama. 
La cuestión vinícola 
De París se ha recibido el siguiente telegra-
ma, expedido por la Agencia Fabra: 
«En la Cámara de Diputados hadado princi-
pio la discusión del proyecto relativo á la pró-
rroga de los tratados de comercio. M. Deloncle 
ha combatido dicho proyecto como anticonsti-
tucional, peligroso é inútil. M. León Say de-
fiende un contraproyecto, autorizando al Go-
bierno á prorrogar por un plazo de tres ó seis 
meses los tratados que vencerán en 1.° de Fe-
brero. 
Después ha hecho uso de la palabra M. Meli-
ue. E l orador compara las nuevas tarifas con 
las adoptadas recientemente en Alemania, las 
cuales son generalmente más elevadas, con es-
pecialidad las que afectan á los vinos españoles. 
M. Ribot declara que el Gobierno se inspira 
en los deseos de la" Cámara, aunque reserván-
dose el derecho de proponer las soluciones que 
crea más aceptables. Espera el Ministro que la 
tarifa mínima será aceptada por las naciones 
vecinas, que no han de querer una guerra de 
tarifas con Francia. 
E l orador cree desde luego que no habrá difi-
cultad alguna por parte de Suecia, Holanda, 
Bélgica y Suiza. La situación con España es 
mucho más difícil, y el orador declara, para 
que sus palabras sean oídas al otro lado de los 
Pirineos, que el Gobierno francés desea ardien-
temente mantener con los españoles sus buenas 
relaciones seculares, y que estos propósitos hu-
bieran sido facilitados, si España hubiera dado 
á conocer sus nuevas tarifas. 
Es seguro que España no ha de encontrar en 
Alemania un mercado para sus vinos que pue-
da reemplazar al de Francia, pero de todas ma-
neras es preciso que se conozcan más allá de 
los Pirineos nuestros sentimientos amistosos y 
nuestra voluntad de hacer cuanto de nosotros 
dependa, para que no puedan entibiarse nues-
tras relaciones de buena vecindad. 
E l orador espera que podría llegarse á una 
completa inteligencia, aunque Francia necesi-
te hacer algunos sacrificios, f Movimientos diver-
sos en la Cámara.J Si yo hablo así, dice, es 
porque veo la cuestión elevadaraente. f Aplau-
sos.) Si España, termina diciendo, ofrece á 
Francia un régimen aceptable, el Gobierno 
propondrá á la Cámara un nuevo proyecto. 
(Graniles aplausos.) E l contraproyecto de mon-
sieur León Say es desechado por 440 votos con-
tra 94.> 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 22 
Paris á la vista » 
Idem 8 djv: Beneficio por 100 10 80 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. . » 
Idem 90 dlf (idem) id. 27 80 
g ü a m T T o d e l o DE A L \ V 4 
situada en 
V I T O R I A 
E n este establecimieuto se venden en 
todas épocas , cerdos de las mejores razas, 




A r b o r l c n l t i i r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SEMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
QRANDBS PKEMIOS DE HONOR Y DE MEIUTO EJi 
VAHIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro «leí sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producción directa y p o r t a - i u j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes a la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias do l is-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida. —Precios por 
correspondencia. 
~A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tártaros y las heces ó lias, se-
cas y verdes. 
A LOS COSECIIEi lOS 
Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
AWTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto Uig-iénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto a d m i -
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enantica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados práct icos 
y precios e c o n ó m i c o s . 
GABINETE ENOLOGICO 
Plaza de Galatrava, 2 , Valencia 
"FABRICA DE ABONOS aumicos 
DE 
C A R L O S AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércolos y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas 4 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por último, la de ser mucho más econó-
micos. 
Precios de estos abonos en fabrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— O. 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca núm. 2, para viñas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. 
Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 ra. quin-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Garlos Amusco, 
en Logroño. 
V I N O S E N C O N S I G N A C I O N 
P A H A F P C A N G I A 
Liquidaciones prontas, seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios muy subidos 
y las ventas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que van á verificarse antes de la espira-
ción del tratado. 
Dirigirse para más informes á 
E n 




Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N DKPÓS1TO 
D E 
INQUINAS AGRÍC0L&S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras 





de maíz. — Prensas 
para paja .—Tri l la-
Bombas para todos los 
usos —Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
artículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas, 
T U R R A S para podar é 
injertar. doras. 
rebaja, deprecio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mtldiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco, 
Tulverizador E L R E L A M P A G O , 45 ptas; E X C E L S I O R , 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto A h h s , 15, Paseo de la Aduana, Barce lona . Ant ipia Sucursal ISIóel de París. 
VIDES AMERICANAS 
BARBADOS indemnes de filoxera, de clases escog-idas,, para in jer tar 
con p ú a s europeas para la r e p o b l a c i ó n de los v i ñ e d o s , como se ha 
hecho en el Med iod ía de F ranc i a . 
SARMIENTOS del tan renombrado Repena,' Ojo de liebre, Matarona, 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho , injertados en 
patrones americanos sobre todo. 
TODO Á P R E C I O S ECONÓMICOS 
Los barbados se e n t r e g - a r á u en e l momento de extraerlos del te-
rreno, advir t iendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosameute han de dar buenos resultados. Sobre la propiedad 
pueden verificarse in jer tos desde e l 20 de A b r i l , b ro tando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para los pedidos d i r i g i r s e á 
D, C. F A R I X E S , — V I L A S E C A (Provincia de TARRAGONA) 
Se injertarán también los barbados para entregar el año próximo, con las púas 
deseadas por el comprador, laja su subscripción, con [unatpartida payada por 






I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
esiallecido en 18*70 
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CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
i basculante par» 
Jj ieore» . P e r f u m t i 
y Extracto» 
Alambiqu«econoroiz»dor 
de aerna para destilar 
Oruins, II«res y Fruta» 
Facilidad de limpiar 
Alambique rectificador 
ba^culnute, 
•on calienta-Tino.—D« SO0 
Rapidez y eeouoiui» 
mm mnm 
mm, CASTELLi Y C.a JEREZ 
V A L L S H E R I I A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARL0) 
BARCi-iLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCF.LONA 
Teléfono núm. 595 
U T E N S I L I O S 
m í C O L A S 1 A G R I C O L A S 
H A U P O L D 
PASILLO SAKTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
AGENCIA MADRILEÑA 
DF, NEGOCIOS 
de D. H. Bívas Moreno, 
Profesor mercan til. 
V E L A R D E , 15 , PRIMERO 
Los Ayuntamientos 6 particulares 
que tengan que gestionar en Madrid 
algún asunto, pueden dirigirse á 
esta Agencia, en la seguridad de 
que se procederá con diligencia é 
interés. 
Velarde, 15, primero 
A VOLUNTAD 
de la SOCIEDAD COM !• R C I A L D E 
IMPORTACION Y EXPORTACION, 
rué Lafjitle, núm. 46 a Paris, se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refinación del aceite de 
oüva, situado en Alcañiz (provincia 
de Teruel;. 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D. Faustino Tournier, ó bien al Di-
rector de la Sociedad en España don 
Mauricio Brieu, ea 
Lequeitio (Vizcaya) 
MILDEW 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA D E 'VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
T A L L E R Y F U N D I C I O N D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y \inicola 
CONSTRUCCIÓN D E BOMBAS ^ BOMBAS P A R A INCENDIOS; 
Y MATERIAL PARA BOMBEROS PARA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
COXSTRrcCIOS É IJiSTAUCIÓN 
DX 
APAEATOS H I Ü R O T E R l P I C O S 
Especialidad en la fabricación 
DB 
pulverizadores para combatir mildiu jf 
A R O AS PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm. 9, Madrid. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O DE HORTICIILTÜIIA 
D E M A R I A N O GrAJÓN 
Z A R A G O Z A = 290, P A S E O D E T O R R E R O , 290 — ZARAGOZA 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases m á s escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para ja rd ines . 
10.000 Rosales ta l lo al to y francos de pie. 
5.000 Coniferas ó á rbo l e s resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R I V I E R E 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR E N E L RAMO DE M O L I N E R I A 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2.—Depósito: Calle de Zurita, 32 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICÜLTÜRA Y FLORICULTURA 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario ée Agricultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociacióíi de Agricultores de 
jffspaña. 
Cult ivos en grande escala para la e x p o r t a c i ó n . Especialidades 
para la fo rmac ión de ja rd ines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en Es-
p a ñ a se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de j a r d i n e r í a ; todo cul t ivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente e c o n ó m i c o s . 
VIDES AMEIUCAMS 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada l e g i t i -
m idad . Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este impor tan te ramo. 
Transporte en tar i fa especial para todas las lineas fé r reas de Es-
p a ñ a . 
Se enviara el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
L A MAQUINARÍA AGRICOLA ~ 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de SO de FeTbrero, y O.—VALLADOLID 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Posposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separacióti 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máguinas son garantizadas. 
Plañías de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
más precoz, la más tinta 7 la más resistente al mildiu, continúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la lf gitimidad de las plantas. 
También tiene grandes eiistencias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes i la floxera, y gran 
variedad de plantas para uva» de mesa, todas de lo más selecto COBOCKÍO. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Ját iva 
y Be l lús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN T E L E G R A F I C A : C A P S I R - P U E B L A R U G A T (s 
